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Выводы
1. В статье предложена модель бикритериальной 
динамической булевой задачи формирования плана 
проведения маркетинговой стратегии фирмы с не-
определённостью в исходных данных.
2. Обоснованы выбор основного критерия эффек-
тивности и необходимость использования аппарата 
нечетких множеств для формализации величины 
прироста объемов продаж, обусловленной реализа-
цией маркетинговых мероприятий в предыдущих 
периодах.
3. Сформулированы правила работы с нечеткими 
числами.
4. Полученная модель позволяет определять опти-
мальный план проведения маркетинговой стратегии с 
точки зрения максимизации прироста прибыли, ми-
нимизации рискованности и учета предпочтений экс-
пертов.
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У роботі зроблена спроба осмислити, 
як фірми в умовах глобального ринку виро-
блятимуть продукцію, що задовольняє гло-
бального покупця
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В работе сделана попытка осмыслить, 
как фирмы в условиях глобального рынка 
будут производить продукцию, удовлетво-
ряющую глобального покупателя
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An attempt to comprehend is in-process 
done, as firms in the conditions of global mar-
ket will produce products, satisfying a global 
buyer
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Новый этап развития человеческого сообщества 
на рубеже второго тысячелетия характеризуется рас-
пространением информационно-коммуникационных 
Internet-технологий в след за использованием атомной 
энергии и электроники, развитием, в предыдущем 
индустриальном цикле, авиакосмической и телеком-
муникационной отраслей.
Мировая библиотека знаний, электронная ком-
мерция, глобальный рынок товаров, возможность 
создавать виртуальные КБ, виртуальные офисы для 
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дистанционного управления, виртуальные телекон-
ференции, виртуальные предприятия и технологии 
работы их офисов – таков вклад Internet в созидатель-
ную деятельность людей в настоящее время. Приме-
ром сотрудничества виртуального предприятия Ford и 
команды разработчиков, объединенных корпорацией 
через Internet, виртуального КБ для создания автомо-
биля Ford Cedan Contoz, который завоевал приз луч-
шей машины в своем классе [1].
Капитал и труд как основа индустриального обще-
ства уступают место информации и соответствующим 
знаниям. Internet является не только новым орудием 
труда, но и инструментом умственного развития че-
ловека, хотя, естественно, роль Internet в развитии 
цивилизации еще не полностью осмыслена (ситуация 
аналогична появлению электрического освещения, ко-
торое заменило свечку).
Глобальный рынок с глобальным покупателем, 
владеющим мгновенной всеобъемлющей информаци-
ей стал потрясением традиционных методов менед-
жмента и маркетинга организации. Прежняя схема 
управления массовым промышленным производством 
стала неконкурентоспособной. На сцену вышел новый 
этап менеджмента – глобальная парадигма управле-
ния «GPM» [1].
Основной особенностью глобальной парадигмы 
управления является создание рыночных отношений 
внутри самой организации – это рынки специалистов 
и их групп, автономных команд, которые непрерывно 
формируются и переформируются, приспосабливаясь 
к бизнес-среде, что приводит к необходимости созда-
вать горизонтальные сетевые структуры с широкой 
сетью одноуровневых команд или ячеек на местах. В 
таких организациях компетентные профессионалы 
несут ответственность за каждый отдельный рынок 
или клиента, принятие решений входит в обязанности 
каждого. Оптимальное выполнение требований по-
требителя становится для мировых производителей 
непререкаемым условием их конкурентоспособности. 
Клиент инициирует индивидуальные заказы на про-
дукцию, он как бы интегрируется в производство, его 
мнение является определяющим в деятельности орга-
низации. Он является её инвестором.
Принципиально новая концепция экономики в 
условиях глобализации следующая:
- бизнес типа один с одним;
- исполнение заказа в реальном времени;
- открытость для предложения от всех;
- прямая связь между риском и наградой за риск.
Как видно, персонал в настоящее время рассма-
тривается как основной ресурс организации, опре-
деляющий её конкурентоспособность. Учитывая то 
обстоятельство, что в фирмах с проектным стилем 
бизнес-деятельности, в ее горизонтальных структурах 
работают автономные команды профессионалов, то 
управлять таким персоналом можно только партици-
пативно, т.е. включая его в осмысливание и обсуж-
дение проблем, передачи полномочий по разработке 
и управлению реализацией проектов, вовлекая его в 
принятие самостоятельных решений. Важно также, 
что проектные группы в таких ситуациях создаются 
самими исполнителями под конкретный проект [2].
Безусловно, такие профессионалы должны быть 
компетентными в управлении проектами. Компетен-
ция – категория динамическая, развивающаяся и мо-
жет быть повышена путем постоянного обучения, са-
мообразования. Она включает:
- способности (уровень образования, объем знаний, 
профессиональные навыки, опыт работы в определен-
ной сфере и т.п.);
- личностные свойства (инициативность, коммуни-
кабельность, надежность и т.п.);
- мотивацию (круг профессиональных и личных 
интересов, стремление сделать карьеру).
Как отмечает президент украинской ассоциации 
управления проектами проф. Бушуев С.Д., Украине 
необходимо подготовить сотни тысяч профессиональ-
ных менеджеров проектов. Такая задача трудная для 
Украины, но выполнимая. Необходимо воспользо-
ваться опытом Японии, в которой впервые в мире раз-
работана концепция высшего образования. В настоя-
щее время около 94% учащихся Японии продолжают 
образование в ВУЗах. Государственные программы 
перехода к всеобщему высшему образованию приняли 
и многие другие страны – США, Франция, Швеция, 
Германия и др. [1].
Как известно, в экономически развитых странах 
произошел сдвиг от индустриального к сервисному 
обществу. Так, в США производством промышлен-
ной продукции и товаров широкого потребления за-
нято менее 20% трудоспособного населения, осталь-
ные - работают в сфере услуг. Другими словами, 
информационное общество будет обязано произ-
водить все в большей мере материальные блага, 
чтобы обеспечить постоянно возрастающий уровень 
благосостояния своих членов, все меньшим числом 
профессионалов.
Образцы управления производством этих благ уже 
есть. Это GPM – система управления на глобальном 
рынке и стратегической деятельностью бизнес- фирм. 
Фирма производитель на своем Internet-сайте сообща-
ет какую продукцию она способна производить, какие 
услуги оказывать. Потребитель, используя Internet-
сеть заключает контракт и получает товар или услугу.
Аналогично, фирма потребитель, имея свой Inte-
rnet-сайт, делает заявку на ту или иную продукцию 
и ее параметры, а фирма производитель заключает с 
потребителем контракт на поставку.
Естественно, оптимальным способом организации 
производства разнообразной продукции по разной 
стоимости и сроках поставки будет проектный метод 
в исполнении профессионалов, владеющих методами 
РМВОК [3] и Р2М [4].
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